Za Zdeňkem Kožmínem by - revue Masarykovy univerzity, Universitas
U N v s 
ln memoriam 
Profesor K. Dvořák 
již není mezi námi 
Osobnost pana prof. MUOr. K.1rl:1 O\uř;i. 
t..a, DrSc .. hyla nntolik 111nohostrnnná, /c ncnf 
~nndné ji obsáhnou! ze všech stran u vy1vcd· 
nou ty ncjpodslatnějši a jedincem~ vla~tn<>~ll. 
'-leré pan profesor mčl. Prof. Dvot:1'- nc11{1-
chyhn~ pat111k1~m lidem. klcfi hy v 11vo1č vy 
mJ.,h 1 \ Jmých ohorech. nl!l je medicina a pa 
1olog1e a bcL pocbyh) by 1 v nich dosáhl v) ni· 
k:lJiCich V)'slcdk(J 
Jc:ho f>O\'ahovč vla~tnosll a m:ohyťcJnč m-
1cnl1vm Zájem Od s1udeniských let u přírodu 
a clO\čka ho phvedly ke studiu na Lé'-aM-é 
ťakullč Masarykovy univcrz11y. Studoval 
s velkým osohnim zápalem a z:iujctím nejen 
proto. k na konci studia byl titul MUDr„ ale 
hlavně pro10. 'c byl nadšeným obdivovatelem 
v~cch tajemství pfírody. Jako mladl\ho adcp1a 
lékařské fakulty ho oslovily a nadchly knthy 
Paula de Kruifa Lovct mikrobů nebo BOJO' ni· 
c1 se smrti . Lidské li% po<l mil..rn~J..opem mu 
uCarovalo a pl'cd Jím. než zakOl\ll v patuloi1i. 
po celou dohu s111dia „fiškusova I" na lh ta\ u 
h1,tolog1e a embryologie. ktery ,. té do~ \Ctll 
prof. \lazane.:. Patologa L něho udělal prof 
~IUDr M. Dluhoš. DrSc .. kdyí mu nahidl 
n11~t11 a\1\lcnta na nově vzniklém 11 p:uolng1c-
ko-ana1um1ckém ústavu Prufosnr Dvof:'il. 111 
v1léCnč pr1Jnl. Celý život pak s obdivem a l:h· 
kou v1pominal na prof. Dluho~e Ohtl1voval 
i:clou řadu Jeho krásných hd~kych vlJ~tnnsu. 
l.tcr~ přijal ta vla,tni a které se ous~I} do 1cho 
du~c a \taly ~c ~ouč:htf JCho osobno\ll na cely 
h\Ot Jeho 'ysoce morální posto1c. n.ttlll') 
a hotlnlltU\ ) lebhček nepodléhal) l.nro11 am 
l.onJ11J..111rálnim tleformac1m ph1.ha1.:pc1m 
z ukul ni ho~' ěla. V tom h)'l prol. O\ 11f:1k ~oin-
11\tentnl po celý SVŮJ 71vo1. 
Usla\' miloval, hyl mu v~irn. domovem. la 
hur.uofi, mlstem, kde se mohl sctk:ivat ~c ~vý­
m1 n11lovnným1 studenty a ~polupracovniky. 
Mčl tady vše. co polfcboval k 71vot11. prJCO· 
vnu. knihy. mikrnsJ..op, ale iaké SVOJÍ ic.-nu. 
J.1crn 7tle praCUJC dosud a kterou stále oh1.hvo-
\'3I. v}tly tvrdil , 2e je to jeho lep~í 1:\. 
Pan profc-.ur patřil I. tčm. ktcř1 1.:~t~ \t:lt'1h 
,,h~.ihnnu t cely nhor patologie. Jehn kuníčJ..cm 
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a vědeckým ZáJrnem byla ncuropaiolngic, dis-
ciplína neobyčejně ubtífo:\ Dosáhl v nf znač­
ných úspčcht'.t a za svoje práce 1ískal fadu uce· 
nčni. A lc i v os1a1nich oblastech pntologic 
jsme obdivo\•ali jeho encyklopcdic'-c znalo 1i. 
schopnos1 proniknout k podstatč problému 
:i stanovit přesnou diagnózu Jeho vynikající 
úsudek n;im bude velice Ch) bčl Králce po 
tom. i:o předal ústav a rhtél se \ 'fce věnovat ro-
dině a sohě. přišla nemoc. která neměla slito-
váni. Pan profesor ná) navJd) opu 111 6. h~to 
(l:ltlu :!007 \C svých 72 lťlCCh .Je m:ilo tčCh. 
J..tcři j~ou soli mně. l.1cii ~c ncplaJi po Jmcnt' 
a po slávč. Pracuji proto. aby č 1 n1h tlohm". 
(ímlkJ..ý náho7enský myslitel V1vébnandai. 
Pan prnf. Dvorák tenln vN~ 11:1plnil he1~ 1hy1-
ku 
J. MM ' " 
Za Zdeňkem Kožmínem 
V pondělí 12. hstop:idu 2007 v dušitJ..o 
\·cm ča~e. 1emřel v Brně po del ' í ncm111:1 pro 
rcsur F1hw1ficl.é fol..ulty Masa.ryJ..ovy umver-
lÍt)' PhDr. Zdeněk Kutmin. CS1.:„ ptcdnl čes· 
ký literární kritik a včdc~. :1le především 
lm;kavý. skromný élovčJ.. rytiho chaml..teru 
Nyní Zdeněk Ko.lmin „11! 11ť11ue 1· p11dn·i11. 11~ 
ffl/y1111/ fe 1•femi těmi 1·elk\'111i. jim: 1·ulril"al 
hold" - 10 je citace slov. JC1 sám Kožmtn n:i -
p~al o Olegu Susovi 
Zdenčk Kožmín ~c narodil 28. unor:i l<l25 
\ Hne:' 1cich u Routlmcc n:id Lat>cnt 1:iko "n 
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výpravčího. Maturol'al na gymná-
iiu w Vysokém Mýté a po vált:ť 
absolvoval na pražské Filo1.ofické 
fal..ultě studium l'cštmy a filozofie . 
Jchu uo"torská práce 111čla název 
tJstrední principy Rádlovy filow-
fic, Po kratSim působeni na Zfi-
kladních ~ středních školách ve 
Starém Jičíně u Břeclavi byl Kož-
mín v roce i 956 přijat na Vy<ši pc-
Jagogickou ~"ulu v Hrnč. pu1dčJ ­
ši PcJ:igugit:kou ťakullu hrnčmké 
univerzity. V roce 19Mi St! h:ibili-
toval a 1iskal lltul docenta. Od ro-
"u I 9:í6 do t0ku 1970, kdy norma-
lit.átoři ča~oprs za.kátah, patřil 
Ko~111in" silné s"uptnč l..rml..ú ko-
lc111 brněnského Hosta do domu. 
Jedno z poslednich fotografii Zdeňko Kožmino. 
S literární historičkou Marii Škorpovou 
psal všJk í do Zlalčho máje. Pla-
4. května 2007 při křtu knihy 
Zvětseniny z Komenskeho. (Snímek: J. Rambousek) 
mene. Literárních novin. Rovnosti a dal~ich 
časop1sO i deníků . Brněn~tí spis~wmclé a 1co 
re11c1 Mikul:išek. Skácel. Trl!fulka. KT"íž, 
Sus. Suchomel, Kozmín a dalši - byli tehdy 
v Pr<1Le velmi respektoVÚJ1Í, o podceňování 
„provmciálního" Brna nemohla hýl fcč. V Br-
ně Zdeněk Kožmln Lcela zdomácněl - sám 
o tom v jednom ze svých deníkových zápisu 
řiká: „ Naj11d1111/f si u1·ěd11muji. jak 1v11111 Bmu 
pmřím, jnk Ill/I nále~ím, já pa.táček citú : Pm1-
fip.tkti. „ 
V roce 1969 byl Kožmln lVolen proděka­
nem PdF, bny nato vša.k musel fakultu z poli-
tických dúvndir opustil. Až do odchodu do dil-
chodu pak púsobil na gymnáziu v Zastávce 
u Brna. Pu listopadu 1989 se do funkce prodě­
kana vrátil. ale v roce 1991 přešel nu Filozo-
fickou fakultu a byl jmenován profesorem. 
V devadesátých letech hodn~ cestoval do 1.a-
hraniči. Radost mu uděl:ila zejména možnost 
pfcdnf1se1 vídeňským studentům bohemistil..y. 
ji1117. přibli?.oval soudobou ée~kou pró7u a poe-
1ii 
Z.i nonnali?acc byl Kol.min spolu s desít-
kami a swvkamr ostalnkh „pravičá~(1 " posti-
žen zákazem publikováni. Ten se mu po něko­
lika kratších metodických čl:íncich o slohu 
z let 1983 a 1984 podaíilo prolomir J2 roku 
1986, kdy ve Státním pedagogickém naklada-
1elslvi vyšla j<tko učební text jeho knížka In-
terpretace b:ísni (2. doplněné vyd:íni 1997). 
Kožmín napsal l'adu prací o české lileratu-
fc dvacátého století, zabýval se i studiemi ko-
rncniologic~ým 1 a mcm<liknu slohu a literami 
výchovy. ale jeho doménou byla především in· 
lcrpretacc luerámrch textů . Ve své kmlni pr-
vo1111ě Uměn í stylu. vydané v roce 1967 ve 
m;íme edici Dílna, analyzoval Kožmln tvorbu 
pětadvaceti současných českýc.:h pro1,;1ikfl od 
Ludvíka Aš~cnazyho po Ivana Vyskočila s cí-
lem vymezit a pojmenovat specifické lllaky 
jejich stylu. VycMzel z předpokladu. le mo-
derní pr<1za pracuje s jazykem jinak a radikál-
něji ne7. prozaici devatenáctého a první polo-
viny clvac;\tého století. Ve drnhé kniži:e Styl 
Vancumvy prózy ( 1968} se podrohnč 7.mnýšlel 
nad dílem autora Rozmarného léta a Markéty 
Lazarové. V době Kožmínova působeni v Za-
stávce u Brna. z velké části při cestách vlakem 
z Bma do Zast~vky :i zpčt, vrnikla monografie 
Zvětšeniny ze stylu bratří Capkll, danf1 do li~­
ku ještě na konci norn1aliLacc {1989). 
Pro hledáni a Lldkr)'\'áni smyslu daného 
textu sr Kožmín vytvoři l osobitou metodu spo 
jujici strukturalistická východiska s aspekty fí. 
lozofickými a s úsilím prohloubíc čelbu vlast-
ními i vnímatelovými životními zkušenostnú 
K ru7tmru si Kožmín ví.dy voli autory. kteří 
jsou bll1ci jeho sn.lci a přinMcJi mu „ rmlmt 
: dam :ahlťd1111tí" "ousku unikavé skutečnos­
ti . 
Ohs:\hlý soubor Kožmínových rraci od ~c­
cles:\tých lel až po první polovinu let drvadc-
s;ítých pfinesla kniha StuJie a kritiky ( 1995), 
k níž je pii pojena autorova podrobn:\ biblio-
gr.ific. vzniklá na základě dvou diplomových 
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Pocta Zdeňku Kožmínovi 
Kateřina Novot11ť1 
Ztichlý kabinet 
dusíl se poc1ii 
Hnl3n•}\lých let 
a hlcdčl do neináma 
Pole prnJzimni 
vešla se v ten svčt 
laskavÝch uší. úst 
n nlykáni v půli včl 
Nokturnu nikdy nevelet 
a 1wopak vi"ini studu 
Jen v tomto sedmihlavém kruhu 
byl ka1dy uprostřed 
Kolikr;it prosila jsem oči 
a srdce nev lk ypět 
pro krásu k:Jždé včci 
kterou slyšel~ jsem uvidčt 
Ale i ze dnů opadáv;l listí 
na ob10r rukou nehybných · 
na slov Vašich širé lflny 
padá bílý sníh 
K:ueřina Novotná je studentkou f.iln1otíc 
k~ faku lty MU nnvštévovula mtcrpretačn1 
scmin(1fe prof. Kožmína včnovuné I l(il;1-
novu dílu . 
prai.:1 na Pcdag(lgické fukultč. KL1ž111i11Dva n10-
nogrnfie Skácel dosahla .112 tff vydáni ( 1994. 
1000 :1 2003). Knilku ll vývnjr české powe vd 
čtyncátých lt:t po současnost Na tvrdém loži 
7 [JSiho vina ( 19981 napsal Zdeněk Kofo1in 
~polečně s Jiřím Trávníčkem. Tii soubory 
svych stali J eseji'l vydal Kožmín ve Spisech 
Filozofické f11kulty MU. Byly 10 Smysl de-
konstrukcc IDerridovské prúrczy. 1998). Mo-
dely interrretace (Paročkovské prOhlcdy. 
200 I) a F.xistcncionalita (2003). sou hor krát-
kých eseji\ vzniklých jako komentář k hásním 
llolrumvy sbírky Předpos ledni. V nice 2007 
vyšly Zvět~eniny 7 Komcn~kého. kniha. kle· 
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rou Ku~mm nap.~al spolu ~c svou tť~nulou 
choti Drahomírou a l..terou dovedli do l..nncč né 
podohy Ko7mínovi 7áci. mladí hterJiní vědci 
M:tric Sk3rpovo a Jan Tht~tý t \ i1 Univer;uas 
4/2007). 
Vedle odbomýd1 prací vydnl Kožmm v po· 
slcdních lc1et:h také dvé knížky reflexi glos. 
deníkových 1úwamO a krátl..ých b:lsn1 l let 
1975 - 1997 Stniktury (1995) a Ot->11sky 
( 1998). Ohě jej uknuji jnt..u citlivého J>(>tOW· 
vatcle svčta a svěůčí i „ skryté básnické vlclle. 
To přibli2uje brněml..ého kritika F. X. Saidovi. 
()rokuru íischernvi nebo A. M Pišovi. ktcř1 
tnké osvčdéil1 výramý talent slovesně umělec-
1..ý I lkáll-aml / t~chtn dvou l..nížekJsmc v na-
~cm l'asopr~c v roce 2()(J5 (v čísle 1) připo­
mněli a11 torovy c)smuesátiny. 
Za profesorem 
Josefem Hladkým 
.I RAMDOl.SEK 
Dne 5. ledna 2008 1cmrel ve věku 76 let 
preuni český anglista prof. PhDr, Josef ( llad-
k ý. CSc Byl všestranným odborníkem v obo-
ru anglic:kéhO jaLyka. oblibeným učitelem a ří· 
dkim prncovnikcm s vynil..JJic::imi orgnnizač-
1111111 'chopnostmi. 
Svou včdeckou činnost 1.am~říl prof. I llad-
1..ý na lunkční ~yntax (ve článcích o sdčlne 
hodnotě slovesa a o vélnc modalitě) .• tlc pre-
dcvši111 na lexikologii. např. o dcvcrhallvcch 
v ~níícčt:c Zrtírl111i .v/11ra 1· 1111gliť1i11l ( 1990) 
nebo v rlllS5llleJš1 p11hlikac.:1 7Jrr C:1'cli mul 
''"' /;11gli.1h Nll/nl!t 11( M11shfllt1//IS ( 1996). 
V'et:tmy j\!110 práLe \ téchto nhorech, podob-
né j~kn v~cohecn~j ši N1·b11j1111 .11' n11.~li~1i111· 
(I CJQ I 1, JS•lll i~lolcn) na llí1slednc111 ~r0vn:1v:l­
ni angtičtlny s češunou a p1ispíva1i tat.. ~ ling-
l'Íiitidtť ch~mktcristicc současne angličtiny. 
I listorické1nu vývoji angličllny se pro!. Hlad-
ky 1'č11nvn l pod vedením sv~ho učitele prot. 
Vachka ul od studentských le1 a vyvrcholením 
jchú soustavné práce v tomto ohoru je kniha 
A Guidl' 111 P1ť·M11dem E11glish t rnku 2003. 
Nepominutl'lnvu vědeckou láskou rrol I flad-
kc!hl• byla lexikografie. Jak o tom wědčf např. 
dvě studie 11 núvych anglických slc1vnicich 
v émopi.ve pro mm/Pmf filnlngii L let 1998 
